





























n･Atfirstthesespeclmenswerestudiedbyherandthenlater，theywerehandedtomefbridentifIcation．Atthetacean，Atllrstth espec1mensw resmdledbyherandm erenandedtomerorldentltlcatlon．A m
resultsofmysmdy，theyprovedtorepresentanundescribedspeclesofthegenusP“"叩ﾙ"o“jα・Butnomalespecl-
menswereobtained，therefbre、Ire廿ained廿omestablislinganewspecles，
Befbregolngfilrther，IwishtoexpressmysmceregratitudetoMs・Yumeshilsizawa，厚aduatedsmdentoflwate
UniversltvandProfShoichiYoshida，ofthesameUniversitvfbrtheirkindnessfbrgivingmetoexaminethesemter‐
estlngmaterials．
＊Conlribution廿omtheToyamaScienceMaseumNo､248
2厘
NobomNUNOMURA
Orderlsop0da
SuborderOniscid“
FamilyPhilosciidae
Genus”"”ん伽“"
P”"”ﾙ"“cjasp．
（Fi9.A-N）
M"e"α／exa加加e此3早早(4.6～5.3mminbodylength)，此ﾙj碗α腕erje"sjα"a-fbrst,MtSakaigadake，320minaltf
mde，Hahajimalsland,、Boninlslands，July8，2000，colLYumeshilshizawaThespeclmensaredepositedatthe
ToyamaScienceMusemn，（TOYACr-l2841～12843)．
D“c""o"；Bodyelongated，3．0timesaslongaswide・ColorwhiteinalivalstatcCephalonwithweaklypro-
trudedmedialprocessandlateralmargins・Evesmall，eachevecomposedof5～6ommatidia・Pereonalsomiteswith
nodulilateralisonthedorsalsurfaceofeachsomite（Tablel)．PleonabruptlynaITowerthanthepereon．Pleotelson
withroundedposterlormargin．
Table､1．Positionofnodulilateralisonpereonalsomltes
｡／ b/c
0.1： 0.8：
0.3＃ 0.5
0.0； 0．41
0．4 0.4‘
0.1： 0.5I
0.0； 0．3
0.2； 0.11
Antenna（FigC）ratherlong,reachingposteriorhalfofpereonalsomite3；mumallengthofHagellumis2：2：
3.Rightmandible（Fig.D)：parsincisiva3-headed;laciniamobilis2-headed；3setalrows;processusmolarisisrepre‐
sentedbyasinglesetaeLeftmandible（FigE)：parsincisiva3-headed；laciniamobilis4-headed；3setalrows；
processusmolarisisrepresentedbyasinglesetae,Maxillula（Fi9.F)：innerlobewith2plumosesetaeatthetip；outelr
lobewith8simpleteeth.､Maxilla（FigG）nonnalMaxilliped（FigH)：enditewithanacuteprQjectionatlnnerdistal
angle,aprotrudedareaand2setaeonmnermargm;palpslender,Pereopodl（Fig.1)：basis25timesaslongaswide，
with5～l0setaeonbothmargin；ischium2/5timeaslongasbasis；merushalflengthofbasis，with6setaeonmner
margin；calpusaslongasmerus,with4～5setaeonbasalhalfalongsetaatthemiddleareaand6shortsetaeon
thedistalareaofinnermargm；propodusalittlelongerthancarpus，with5setaeonmnermarglnandlOsetaeon
outermarginPereopod2（FigJ)：basis2．2timesaslongaswide,with4～6setaeonlnnermarglnand9～10seta<3
onoutermargin；ischium40％aslongasbasis，with4setaeonlnnermarglnandasetaatstemalmargln；merus1．2
timesaslongaswide，with5setaeonlnnermargmandasetaatouterdistalangleラcalpus1.4timesaslongas
merus，with6setaeonmnermargin，2setaeondistalmargmand4～5setaeonoutermarglnラpropodus1．2timesaS
longasmerus，with6setaeonmnermargin7～8setaeonoutermargin；dactyluswithastrongtoothand3～4small
teethonmnermargmandasensoryseta・Pereopod3：Basis3､7timesaslongaswide，withseveralshortsetaeon
bothmargins；ischium2/5aslongasbasiswith3setaeonmnermargln；merus9/20aslongasbasiswith6～8setae
onlnnermargin，3～4setaeonoutermarglnラcarpusalittlelongerthanmerus；propodusaslongascaIpus，with2
1ongerandseveralshortersetaeoninnermarginand7～9setaeonoutermargin，Pereopod4：basis3．5timesaslong
aswide，with8～l0setaeoninnermarginand8setaeonoutermargin；ischiuml/3aslongasbasis，with3～4setae
oninnermargmandasetaonoutermargln；merusalittlelongerthanischium，with4～5setaeonmnermarglnan(i
3～4setaeonoutermargm；carpus1．3timesaslongasmerus，withlO～12setaeonmnermarglnand4～5setaeon
‘）薦
合!L'。
APhilosciidlsopodsfTomHahajima
＞～
A：Dorsalview．B：Anteriorviewofcephalon．C：Antenna．D：Rightmandible．E：Left
mandible．F：Maxillula．G：Maxilla．H：Maxilliped．I～J：Pereopods2．K～M：Pereopods
5～7.N:Uropod（All：FemalesけomHahajima)．
??
NoboruNUNOMURA
outermargin；propodusalittlelongerthanmerus，with7～8setaeonmnermarginand7～9setaeonoutermargln
severalshortersetaeoninnermarginand6-8shortsetaeonoutermarginPereopod5（FigK)：basis3．0timesaslong
6-7aswide，withsetaeonmnermarginandsetaeonoutermargin；ischium45％aslongasbasis，with4～5setaeon
mnermarginand2～3setaeonoutermargln；merusaslongasischium，with8setaeonlnnermargmand2setaeon
outerdistalarea；carpus1．3timesaslongasmerus，with5～6relativelylongsetaeonlnnermarglnand2setaeon
distalmargin；propodusonlyslightlylongerthancarpuswith6～7setaeonlnnermargmand5setaeonoutermargln
Pereopod6（Fig.L)：basis31timesaslongaswide,with7～8setaeonlnnermargin，2setaeatlnnerdistalangle
and4～6setaeonoutermargin；ischiumalmosthalfthelengthofbasis，with8～l0setaeonlnnermarglnand2～3
setaeonoutermargm；merusalittleshorterthanischium，with4setaeonlnnermargmand2setaeatouterdistal
angle；caIpus1．6timesaslongasmerus，with6～7setaeonmnermargin2～3setaeonoutermargmand4～5setae
ondistalmargm；propodusalittlelongerthancamuswith6setaeonlnnermargmand4setaeonoutermargln；
dactvluswith2～3setaeoninnermargmandasensorvseta,Pereopod7（FigM)：basis3．2timesaslongaswide
with5setaeoninnermargin，5～6setaeonoutermarginandasetaatlnnerdistalangle；ischium2/3aslongasbasis－
with5setaeonmnermargmand2setaeonoutermargm；merus3/5aslongasischium，with4setaeonmnermargm
and2setaeatouterdistalangleぅcarpusaslongasischium，with8setaeonlnnermarginand2～3setaeonoutermar‐
91,；propodus1．2timesaslongas7～8setaeonlnnermarglnand7～8setaeonoutermargindactvluswith3teelh
onmnermargln,asetaonoutermargmandasensorysetaUropod（FigN)：basisL5timesaslongaswide;exopod
1．3timesaslongasbasis，withlOsetaeonoutermargin，3～5setaeonmnermargmand21ongsetaeattlp；endopod
halflengthofexopod，with5～6setaeonbothmargmsand2～3setaeattlp，
Agravidfemalewith8eggsinbroodpouch．
Rem”んs．･ThepresentspeciesismostcloselyalliedtoP〃"/〃〃"“cjar〃"ん"〃e"sjsNunomura，1992．Butthepre‐
sentspecimensdiffbr廿omr”"k"がe"”bvthefbllowingfbatures：（1）smallereyeconsistinglessnumerousommtidia，
Nunomuradescribed”eacheve4ommatidia”butithasacmallvl4ormoreommatidaasthefig（Nunomura，1992)：
(2)longerantennaand（3）longerexopodofuropodButnomalespeclmenshasbeencoⅡected,therefbre,Irehained
establishinganewspecles．
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